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2016	 m.	 gegužės	 13	 d.	 buvo	 itin	 džiugi	 tiek	
Martynui	 Jakuliui,	 sėkmingai	 apgynusiam	 di-
sertaciją	„Špitolės	Vilniuje	XVI–XVIII	a.“,	tiek	
visai	Lietuvos	istorikų	bendruomenei.	Kaip	tei-











socialiniams	 sluoksniams:	 „Nors	 bandymas	
tyrinėti	vienas	ar	kitas	problemas	per	vieną	fe-
nomeną	 negali	 būti	 labai	 rezultatyvus,	 tačiau	
špitolių	 klientūros	 tyrimas	 visgi	 leidžia	 kelti	
sudėtingus	 ir	 ne	visada	dėl	 šaltinių	 skurdumo	
tyrinėtinus	/	ištiriamus	klausimus	apie	kasdie-
nes	 plačiųjų	 visuomenės	 masių	 problemas	 ir	
geriau	 suvokti,	 kokia	 buvo	 skurdo,	 senatvės,	
negalios	ar	ligos	samprata	arba	kokią	reikšmę	
individo	 socialiniam	 stabilumui	 turėdavo	 šei-
ma	ar	bendruomenė“	(p.	22).
Disertacijos	gynimo	tarybą	sudarė	 tarybos	
pirmininkas	 doc.	 dr.	 Eugenijus	 Saviščevas	 ir	


















Tyrimas	 išdėstytas	 septyniuose	 skyriuose.	
Pirmajame	 apžvelgiama	 špitolių	 raida	 Euro-
poje	 nuo	 ankstyvųjų	 viduramžių	 iki	XVIII	 a.	
pabaigos.	 Antrajame	 skyriuje	 analizuojamas	







administruojamas	 špitoles.	 Ketvirtajame	 sky-
riuje	 tiriami	 špitolių	 globotiniai	 ir	 ligoniai	 –	 





kų	 globos	 klausimus	 karitatyvinių	 institucijų	
kontekste.	Finansiniai	špitolių	klausimai	–	pa-
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menį	 jos	 atliko	 mieto	 religiniame	 gyvenime.	
Paskutiniame,	septintajame,	skyriuje	aptariami	
XVIII	a.	antros	pusės	bandymai	reformuoti	špi-
toles,	 analizuojama	 institucijų,	 turėjusių	 vyk-
dyti	reformas,	veikla.	
Martynas	 Jakulis	 savo	 tyrimu	 įrodė,	 kad	
XVIII	 a.	miestiečių,	 kilmingųjų	 ir	 dvasininkų	
indėlis	 į	 špitolių	 steigimą	 ir	 išlaikymą	 buvo	
panašus	pagal	funduotų	špitolių	skaičių,	tačiau	
pačios	institucijos	skyrėsi	kokybiškai:	katalikų	
dvasininkijos	 iniciatyva	 buvo	 įsteigta	 pirmoji	
špitolė,	 o	 vėliau	 ir	 keletas	 ligoninių,	miestie-
čiai	 labiau	 steigė	 bendrojo	 pobūdžio	 špitoles,	

















globotinių	 ar	 ligonių	 turėjo	 savybių,	 kurios	
galėtų	 būti	 priskiriamos	 tikriems	 vargšams	 –	 










Labiausiai	 pažeidžiamas	 socialinis	 sluoksnis	
buvo	 pamestinukai,	 kurių	 nemaža	 dalis	 buvo	
nesantuokinės	 kilmės.	 Pamestinukų	 gerokai	
padaugėjo,	atsiradus	galimybei	juos	anonimiš-
kai	palikti	špitolėms.	Tipinis	špitolės	globotinis	
buvo	 16–45	 m.	 asmuo,	 užsidirbantis	 pragy-
venimui	 iš	 kvalifikuoto	 ir	 nekvalifikuoto	 dar-
bo.	Visos	ligoninės,	 išskyrus	Bonifratrų,	buvo	
abiejų	 lyčių,	 tačiau	moterų	 jose	buvo	daugiau	
negu	vyrų.	Mieste	veikė	kelios	specifinę	funk-









narių,	 visi	 recenzentai	 turėjo	 pastabų	 ir	 klau-
simų.	Kone	 visi	 tarybos	 nariai	 turėjo	 pastabų	
dėl	M.	 Jakulio	 disertacijos	 struktūros:	V.	Ali-
šauskas	 teigė,	 kad	 pirmiau	 galėjo	 būti	 anali-
zuojamas	 špitolių	 steigimas,	 o	 tik	 paskui	 jų	
aprūpinimas.	J.	Verbickienė	taip	pat	laikėsi	po-







nai	 buvo	pabrėžtas	M.	 Jakulio	 įdirbis	 šaltinių	
srityje,	 nes	 informacija	 yra	 pasklidusi	 įvairių	
grupių	šaltiniuose,	tiesa,	V.	Kamuntavičienė	at-
kreipė	dėmesį,	kad	disertacijoje	pateiktos	„pli-





ta	 šaltinių	 įvairovė.	 Puikiai	 buvo	 įvertintas	 ir	






Webberio	 darbu	 „Religijos	 sociologija“,	 kitas	
jo	veikalas	būtų	buvęs	naudingesnis.	Taip	pat	




priemiesčius	 visiškai	 buvo	 palikti	 nuošalyje	
totoriai	 musulmonai,	 kokia	 buvo	 gydančiųjų	
praktika?	O	siekiant	atskleisti	išsamesnį	špito-
lių	 vaizdą,	 reikėtų	 ištirti,	 kas	 gydė	 špitolinin-
kus?	Koks	buvo	jų	 išsilavinimas?	Ar	 jie	gydė	
tik	vienoje	špitolėje?





no	 Jakulio	 doktoranto	 gyvenimas	 ir	 prasidėjo	
daktaro	laikotarpis.
Milda Kvizikevičiūtė
